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芦川 智（あしかわ さとる）教 授
◇『住居集合論』（共著 鹿島出版会 SD）
◇『東欧の広場』（共著 鹿島出版会 SD）
◇凸多角形による広場の形態分析（共著）
◇ウズベキスタンのイスラム都市の歩行者空間アジ
アの歩行者空間に関する研究（その4）（共著）
◇フランス南西部地域都市広場形態についての考察
2004年第17回海外都市広場調査報告（共著）
加藤 真友（かとう まゆ）大学院生活機構研究科
環境デザイン研究専攻2年
金子 友美（かねこ ともみ）准教授
◇『空間デザイン事典』（共著 井上書院）
◇『空間要素世界の建築都市デザイン』（共著
井上書院）
◇『空間演出世界の建築都市デザイン』（共著
井上書院）
◇イギリス都市広場形態についての考察（共著）
◇歩行者空間の類型化アジア諸都市をケーススタデ
ィとして（共著）
高木 亜紀子（たかぎ あきこ）助 手
◇都市広場の形態とアクティビティの捉え方の一考察
（共著）
◇トルコにおける市場空間の構成と活用に関する考察
（共著）
◇バンコクおよび周辺都市の歩行者空間アジアの歩
行者空間に関する研究（その3）（共著）
◇パリのマルシェの空間形態による類型化 市場空間
の形態に関する研究 その1（共著）
◇街路型広場の平面形態による類型化（共著）
髙野 美夢（たかの みむ）生活環境学科平成23
年度卒業生
竹田 喜美子（たけだ きみこ）教 授
◇『目白文化村』（共著 日本経済評論社）
◇『川崎市史別編 民俗』（共著 川崎市）
◇『現代住まい論のフロンティア』（共著 ミネルヴァ
書房）
◇別荘地から定住地に転換したシニアタウンにおける
高齢者の居住環境に関する研究（共著）
◇子どもと高齢者をつなぐ地域コミュニケーションの
拠点としての公園のあり方に関する研究（共著）
田村 圭介（たむら けいすけ）准教授
◇『THE YOKOHAMA PROJECT』（共著
ACTAR）
◇『SHIBUYA202X知られざる渋谷の過去未来』
（共著 日経BP社）
◇「大さん橋国際客船ターミナル」（担当物件 エフオ
ーエージャパン 2002）
◇「横浜港象の鼻地区再整備設計競技」入選（パワー
アーキテクツ，エンジンアーキテクツと協同 2005）
◇「上州富岡駅舎設計提案競技」佳作（パワーアーキ
テクツと協同 2011）
張 皓（ちょう こう）大学院生活機構研究科
環境デザイン研究専攻平成22年度修了生
中山 榮子（なかやま えいこ）教 授
◇『地球環境の教科書10講』（共著 東京書籍）
◇『日常の化学事典』（共著 東京堂出版）
◇放射性物質の滞留半減期（共著）
◇ Development of a Simple Method for
Measuring SPM （suspended particulate
matter）inMajorAsianCities.
◇TheCyanoethylationofCyclodextrinandthe
Rotaxane.
長谷川 静子（はせがわ しずこ）生活環境学科平
成15年度卒業生
藤澤 忠盛（ふじさわ ただもり）准教授
◇デザイン構想論:モーフォロジーカタストロフィ
ー理論を応用した戦争と平和のアルゴリズム
◇里山カーゴ（越後妻有アートトリエンナーレ2009
出展）
◇広島平和プロジェクト（優秀賞 2009 広島大學開
催）
◇株式会社えびすやプロデュース（2007）
◇新宿東京モード学園開発計画（共同 2004）
堀内 正昭（ほりうち まさあき）教 授
◇『明治のお雇い建築家エンデ＆ベックマン』（井上書
院）
◇『人工楽園19世紀の温室とウィンターガーデン』
（翻訳 鹿島出版会）
◇『18世紀の建築バロックと新古典主義』（翻訳
鹿島出版会）
◇わが国の国会仮議事堂に関する研究
◇世田谷区社寺悉皆調査報告書（共著）
村田 望（むらた のぞみ）大学院生活機構研究
科環境デザイン研究専攻2年
山口 温（やまぐち はる）講 師
◇『建築設備システムデザイン』（共著 理工図書）
◇透明半透明ファサードの熱特性と居住快適性に関
する研究
◇膜構造建築に用いる四フッ化エチレン樹脂膜の汚れ
と経年変化に関する実験研究（共著）
◇ガラス表面温度境界層の気流性状と熱負荷特性に関
する実験研究（共著）
◇日本たばこ産業 株式会社主催「JT SMOKERS'
STYLE COMPETITION 2009」優秀賞受賞（共
同制作）
吉永 有美子（よしなが ゆみこ）大学院生活機構
研究科環境デザイン研究専攻2年
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